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AIRS and CERES Terra OLR anomaly time series agree well in every delad in the 716-year
period under study
Global OLR decreased et a rate of roughly 0.1 Wlrr p/.nova the time period September 2002
through February 2010.
The majority of this global decrease originated in the Tropics
OLR ARC 's over this time period are nol -indicativeof future long term OLR changes
Agreement of all details of anomaly time series as determined by both CERES and AIRS
implythey are real.
It is desirable to maintain CERES and AIRS class instruments(or better) in the future,
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